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Değerli Okurlarımız,
Yeni bir yılda, dergimizin ilk sayısı ile sizlerle buluşuyoruz. Bu yılda da 
şimdiye kadar sizlerin ilgisine sunmaya çalıştığımız bilimsel makalelerimiz, 
meslektaşlarımızın görüşleri, kütüphane ve yayın tanıtımlarımız, mesleki 
haberlerimiz ve ilgilinizi çekeceğini umduğumuz diğer yazılarımızla karşınızda 
olacağız. Siz yazarlarımız ve okurlarımızın katkıları her zaman bizim için önemli 
olmuştur. Bu yılda da bu katkılarınızla dergimizin zenginleşeceğinden eminiz. 
Bu zenginliğe sizlerin eleştirileri, önerileri, görüşleri ve çalışmaları ile ulaşacağız 
ve bunu sizlerle paylaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bu 
amaçla yapacağımız her çalışmayı olabildiğince hatasız ve eksiksiz olarak yerine 
getirmek ilkelerimizin başında yer alacak. Öncelikle, geçtiğimiz sayıda, yayın 
kurulu üyelerimizden Sayın Sara Yontan'ın özgeçmişinde yer alan eğitim aldığı 
kurumlara yönelik bilgilerdeki yanlışlığı düzeltmek istiyoruz. Sayın Yontan; 
İstanbul Robert Kolejinde tamamladığı lise öğreniminin ardından lisans ve 
yüksek lisans öğrenimini İsrail Haifa Üniversitesinde tamamlamıştır. Bu bilgiyi 
okurlarımızın dikkatine sunmakla birlikte, bir önceki sayıdaki yanlışlık nedeniyle, 
Sayın Yontan'dan özür diliyoruz.
Bu sayımızda iki yeni hakemli makale ile karşınızdayız. Sayın Mustafa Bayter 
“Kütüphanelerin Örgütsel Davranışının Gelişimi” başlıklı çalışmasının yanı sıra 
Sayın Muhammed Hanefi Kutluoğlu ile Sayın İshak Keskin'in ortak çalışmaları 
“İskandinav Ülkelerinde Arşivcilik Eğitimi” başlıklı çalışmayı sizlerin ilgisine 
sunuyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl, ikinci sayıda yayımlamış olduğumuz “Kurumsal 
Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi” başlıklı çalışmayı, dizgi sürecinden 
kaynaklanan hatalardan dolayı, yeniden yayımlıyoruz. Görüşler bölümümüzde 
Sayın Bülent Yılmaz İstanbul'da sonuncusu düzenlenen Halk Kütüphaneleri 
Bölge Seminerleri'ne yönelik yaptığı değerlendirme yazısını ve Sayın Halime 
Atıl Yörü ise Türkiye'de Yürütülen Materyal Ödünç Alma/Verme verilerine 
yönelik yapmış olduğu çalışmasını bizlerle paylaşmışlardır. Okuyucu Mektupları 
bölümümüzde derneğimizin çalışma gruplarından TKD Halkla ilişkiler Grubunun 
kuruluş öyküsü Sayın Burcu Bulut Keten tarafından kaleme alınmıştır. Tanıtım ve 
Değerlendirme Bölümümüze, Yrd.Doç.Dr. Sayın Tuba Çavdar Karatepe, Kadın
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Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı için hazırladığı tanıtım yazısı; Sayın 
Filiz Erten ve Sayın Tayfun Gülle ise kitap tanıtımları ile katkıda bulunmuşlardır. 
Dergimize çalışmaları ile katkıda bulunan tüm yazarlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. İlgiyle okuyacağınız dergimizin gelecek sayılarına katkılarınızı 
bekliyor, tüm meslektaşlarıma saygılarımı sunuyorum.
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